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I N T R 0 D U C T I 0 N 
Far Convention n° 5/77/PL/A'vv en date du 17 cévrier !977 
passée entre 1e Ministère du Développement Rural (Autorité des 
Aménagements des Vallées des Volta) et 1 1 0CCice de 1a Recherche 
Scientif'ique et Technique Outre-Mer relatif' au projet n°166/CD/ 
76/VI/F/12, 2èrne tranche des études du barrage et du périmètre 
d'irrigation de Bagré, la section hydrologique de 1 10.R.S.T.O.M •. 
était chargée de l'étude des débits solides sur la Volta-Blanche. 
j;, l'origine, les mesures devaient être faites sur le 
site mt!rn9 de Bagré. L' i.solement de la station (le plus proche 
village Bagré à une quinzaine de kilomètres) rendait aléatoire 
la présence constante d'un opérateur. En outre, l'accessibilité 
de la stntion n'étant pas garantie en pleine saison des pluies, 
d'un COll~tUll accord avec la partie prenante, le site de Niaogho 
- a été choisi comme base opérationnelle pour la présente étude. 
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I. HISTORIQUE de la STATION 
longitude 0°45 w' 
latitude 11°45 N 
a1titude approximative 250 m 
superficie du BoV. JO 200 km2 
2) Hist~ri_que : 
. . _Cette station9 .créée ~n 1963, f'ut abandonnée en 
1969 âu profit de Yakàla lors de l*aménagement du réseau hy-
drométrique de b~se. 
Elle f'ut reprise en 1972 en complément de Yaka1a 
très difficile d'accès en hivernage. 
Ses installations se composent de 7 éléments 
d'échelles linmiruétriques implantés en rive droite, au droit 
de l'ancien radier, numérotés de 0 à 7 mètres. 
Le 24 mai 1976 un limnigraphe OTT X monté sur 
une gaine PVC de 250 était mis en place sur le pont routier;, 
en rive droite, côté aval (d'autres détails sont donnés dans 
le rapport. Hydrométrie de la Volta Blanche à Bagré, Yakala 
et Niaogho .. Rapport de la campagne 1976. par B.Pouyaud. ORSTOM 
Ouaga. Avril 1977. 
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II. HIS~ en O~ÙVRE 
DES MESURES de TRANSPORT SOLIDE 
1) !!J.sya~~ation : 
Pour les besoins.de l'étude, une section de jau-
geage f'i:rn a été instal.l.ée à i50 mètres environ en amont du 
pont. Elle est constituée d'un câble d'acier de 5 ~ de diamè-
tre, gradué tous l.es 5 mètres et raccordé à un treuil scellé 
en rive droite pour la qescènte et remontée du câble. 
Un bâtiment en dur de 20 mètres carrés couvert de 
tôles d'aluminium avec deux rampes d'écoulement a été construit 
au droit de la station pour le stockage, la décantation et le 
soutiraze des prélèvements. 
Un deüxième bâtiment, plus élaboréj a été aménagé 
sur le-Centre ORSTOM pàur servir de laboratoire au filtrage et 
aux pesées des échantillons. 
2) Matérj._~.!. : 
L~ matériel utilisé pour les mesures'a été: 
- 1 can~t Zodiac Marck III équipé d'un porte à faux fixé sur 
le plancher, 
- 1 pompe Japy n° 1 boulonnée sur le chassis du porte à fau:::~, 
.- 1 saumon OTT de 25 kg à contact de fond sur lequel est fixée 
la prise d'eau (un tube coudé de ~ 16 mm), 
- 1.moulinet OTT C 31 équipé d'une hélice au pas de 0,25, 
~ 1 compteur d•impulsions Z 100. 
- 1 compteur d'impülsions F 4 
- 1 lot de 200 jerrycans platique de 10 litres pour les prélè-
vements, 
- 1 io~ de 200 flacons plastique de 2 litres pour lè transport 
des décantations. 
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III. METHODOLOGIE 
Tous les jaugeages complets se faisaient systéma-
tiquement à partir· de la rive gauche avec 1 verticale tous 
les 5 mètres et une moyenne de 5 points par verticale en hautes 
eaux et de J en basses eaux. 
Lors d 1 une crue, et dans la mesure du possible, 
J jaugeage~ suivis étaient exécutés; un à la montée, un au 
sommet et le troisième en décrue. 
2) Prél~y_~ne~ : 2 formes .de prélèvements. 
a. Les prél~ve~nts d~__surf~ :faits tous les jours 
entre 2 jaugeages sont exé~utes du haut du pont, à des 
points fixes, un en retrait de la rive ·droite, un au 
milieu du pont, le troisièmè eri retrait de la rive gau-
che, à l'aide d'un seau en plastique gradué. La date, 
l'heure, la cote à l'échelle et le yolume prélevé étalent 
inscrits immédiatement au cr.ayon feutre sur les récipients 
notés A, B, C. 
b •. P~élève~ts~orn:ele~~ : en chaque pQint de mesure de 
vitesse, un prélevément de 10 litres était ~f:f'ectué 
à i•aide de la pompe Japy immédiatement après la mesure 
de vitesse elle-m~me. 
Pour cela, pendant la mesure au lllb.Ulinet qui du-
rait JO'', l'opérateur actionnait la pompe sans prélever 
a:f'in d'assurer la purge et le rinçage du tube et du 
corps de . la pompe • · 
lmmé'diatement après, et sans arrêt de pompage, 
un bidon de 10 litres était rempli sans changer de 
position, le récipient étant numéroté dans le même 
ordre que les mesures ponctuelles de vitesse. 
. Le tube de l'' ajutage, fixé au saumon, étant piacé 
latéralement à 08 cm sur le côté du saumon, à la m~me 
hauteur que l'axe de l'hélice et en retrait de 25 cm 
par 'rapport à celle-ci~ on pouvait espérer que le por:1-
page ne modifierait pas le champ des vitesses mesurées. 
Tous les essais faits, avec ou sans pompage, ont 
démontré .qu'il n'y avait aucune accéiération de la 
vites se due à ce· pompage et qu'il était donc possible 
de gagner du temps, tout en respectant la simultanéité 
du prélèvement et de la mesure de vitesse1 en procédant 
de cette façon. 
I 
• o.• I • • • 
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Une fois le jaugeage terminé, les récipients 
étaient entreposés à 1.1 abri de la poussière où ils décantaient 
après adjonction de 10 cc ·d'acide chlorhydrique N/10. 
Après un repos de 24 heures, les bidons étaient 
siphonnés tou'jours selon le même procédé. Le tube de·siphonnage 
en plastique transparent de 5 mm de diamère était fixé sur une 
baguette métallique à 4 cm du fond du récipient pour éviter 
toute remise en suspension·de particules au moment de l'amorça-
ge. Le volume restant au fond du récipient, et contenant les 
précipités, était de l'ordre de 1 litre~ ; il était alors 
transvasé dans les bidons de plastique transparent de 2 litres 
pour ~tre acheminé au laboratoire de Ouagadougo~. Un rinçage 
r±goureux à l'aide de l'eau claire soutirée permettait de récu-
pérer tout dépôt qui aurait pu rester au fond dù récipient. 
Cette méthodologie a été arrêtée pour faciliter 
le transport sur 140 km de nombreux· prélèvements. Les 200 
bidons _de 2 litres étaient· facilement convoyés dans des caisseD 
en bois, tapissées de mousse, chaque casier contenant 24 bidons. 
Pendant toute la campagne, aucune perte n'a été enregistrée. 
4) Fil~rations, pesées. 
a) Natériel utilisé : 
- 1 étuve "LE QUEUX" , 
- 1 balance "METTLER11 PN 2210 automatique.à lectu-
re directe au 1/100 gramme, 
- 1 série de récipients translucides, 
- 1 série d 1 entonnoirs d.e ~ 150 mm, 
- les filtres employés sont des filtres "DURIEUX't 
sans cendre de ~.240. Deux sortes de filtres ont 
été utilisés : les "rubans bleus" à filtration 
lente se sont révélés moins fragiles à la. manipu-
lation que "les· rubans blancs" à filtration moyenne. 
b) Filtrations et pesées 
Arrivés au Centre ORSTOM, les prélèvements sont 
filtrés par série de 40 à 50. Avant leur utilisation, les 
filtres, numérotés et répertoriés, sont passés à l'étuve à 
une température à peu près constante. 
Les filtres sont montés sur entonnoirs fixés sur 
· des récipients tranparents pour contrôler à tout instant 1a 
... / ... 
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qualité du filtrage ; au moindre doute, l'opération est recom-
mencée en ajoutant un· 2ème filtre pesé. La durée de l'opération 
nécessite une bonne journée. 
Les :filtres se ressuient toute la nuit et la 
journée suivante, pour être mis eri étuve le soir. Ils sèchent 
à l'étuve pendant 15 heures à 105° C et sont ensuite pesés 
après rGfroidissement dans un dessicateur. 
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IV. DEMARRAGE et DEROULEMENT de la CAMPAGNE 
La campagne a débuté le J août 1977 par un jaugeage 
complet è.. la cote H · = 207 cm. Le· retard apporté au dér;iarrage 
de cet·l:;e étude est dû essentiellement à la livraison tardive 
(le 29 juillet) des récipients commandés ferme début avril 
pour le 1er juin au plus tard et restés en souffrance dans 
les entrep8ts douaniers. · 
Le 1er écoulement a été enregistré le J juin, 
H = 194 cr.1. 
Le maximum observé a eu lieu le 19 août à 08 heures, 
H = 638 pour un débit maximum de )26 mJ/s. 
La fin des écoulements est très mal connue ; en des-
sous de H = 1,10 mi la courbe d*étaionnage est :imprécise et 
la construction de ba~rages à poisso~s perturbe l'écoulement. 
Aussi à partir du 4 n:r:vembre les débits•ont été reconstitués 
à partir de la courbe de tarissement 9 l'écoulement nul se 
situe vers le 15 décembre, mais les débits de novembre et 
déce~bre sont très faibles et les transports solides inférieurs 
à 2 tonnes/jour. 
Etant donnés la faiblesse des débits et par cons·e-
quent des transports solides, les mesures ont été arrêtées 
le Ji octobre 1977 •. 
Durant la campagne, tous les jours sans interruption, 
des prélèvements ont.été effectués. 
102 prélèvements de surf ace (dont 8 ont été écartés 
à la suite d'erreurs d'identification) et 44 jaug~ages complets 
ont été faits, soit 1700 échantillons environ. 
Les dépouillements de ces mesures ont conduit aux 
résultats bruts présentés àans les tableaux et graphiques 
ci-v.près : 
Tableau 1 • Liste des jaugeages complets et des transports 
solides correspondants. . 
Tableau 2 • Liste des prélèvements de surface. 
graphique 
Tableau 3 
gr., 2 
1 • courbe d'étalonnage de la station. 
• Barêmes 1976-1977. 
• Graphique des débits moyens journaliers. 
-
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· · Tableau no 1 
LA VOLTA BLA NCHE A NIAOGHO 
Jaugeage s complets - Débits liquides en m~s · 
· - Débits solides en kg s 
C~l g/m3 : Concentration moyenne· 01. ::rc:imne par mètre cube. 
Qs kg/s . Débit solitj.e en kilogr2.1:F.e secoade . 
.. NO . Date :n en cm : Q m3/s ICM en g/m3:QS en kg/a: . . 
• 1 3.8.7.7 207 . 38.00 186 7.07 . .. • . 
2 . 10.8 . 270-268 64.00 .. 245 . 15.68 . . . . 
: 3 11.8 297-306 77.00. 304 23.41 
• 4 12.8 389-400 . 117 : 431 50.42 . . 
. 5 12.a 403-40J . 131 ' . )81 50.69 ,; . . • . 
6 18.8 574-585 : 2·s5 490 139.65 . . 
: 7 18.8 600-607 294 619 : 181.98 
8 19.s 634-634 317 . 340 107.78 . . 
9 20.a 593.533 . 257 231 59,37 . 
. 10 . 23.8 379T373 105 207 21.94 . . 
: 11 24.8 335-328 85.00 ~10 17 .85 
. 12 . 26.8 290-284 62~00 274 16.98 . . 
: 13 . 28.8 362-363 . 103 323 3':/î27 . 
" 
. 
. 14 29.s 360-359 100 236-236: 23.60 . 
15 30.8 352-35§ . 106 313 33.18 . 
16 31.8 355 . 105 259 27 .19 . • 
17 2.9 352-351 . 100 236 23.60 . 
: 18 : 4,9 352-351 100 226 : '. 22.66 
19 6.9 330-328 so.,.30 241 . . 19.35 . 
. 20 7,9 303-300 74.00 218 16 .13 • 
21 8.9 278-280 61.50 196 12.05 . . 
. 22 10.9 319-321 ·• 85.00 200 17.00 . . 
23 : 12.9 307 r;.oo 171 12.48 
: 24 15.9 318 . 86.00 168 14.45 . • . 
. 25 18.9 272-271 62.00 ' :: 158 9.95 .. 
: -26 19.9 245-243 48 135 6.48 
• 27 21.9 : 214 36 . 134 ·• 4.87 . . . 
28 24.9 208 35 205 7 .11 
29 26.9 . 22,1-219 . 39 218 s.50 . . 
. 30 28.9 198-196 27 187 ' 5.04 . . . 
. 31 30.9 182 21 148 3.10 . 
32 2.10 172 .. 18 119 2.07 . 
33 . 4 .10 171 18.4 . 116 2 .13 . . 
34 : 6.10 . 168-167 17 .. 131 
' 
2.22 . . . . 
35 . 8.10 15.9 15 86 1 .29 . . .. . 
. 36 . 1o.~0 157 . 13 74 0.96 . . . 
37 13.10 . 152 11 .4 72 0.82 
:· 38 15 .10 150 11.0 54 0.594 
39 17 .10 146 • 9 47 0.44.1 .
40 20.10 150 18 ? 57 1.026 ? : 
.. 41 . 22.10 144 7.0 57 . 0.399' .. . . 
42 24.10 . 138 5.4 48 0.259 . 
. 43 27.10 133 . 4.4 . 45 0.198 1 . . . 
. 44 29.10 118 '3-3 • 39 . . 0.128 . . . 
1~{_._.,.,-.:....__•''"'V'> ..... _ ...... _.: __ ,_.•••~4'A_.,,, .... ,,:,... ..... _ ... _,~ .. ,.,._ ....... --.:.•,,_,. .. ..,..:O-,...,_•..,._...,~,·-·•:-........... __ . ., _ _,.' .. 
. .... :· 
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T"aôl-eau ·E.0 . 2 
PRELEVEME..'til'TS DE SURFACE 
Pour les prélèvements de surface (3 points) la concentration 
moyenne est rôajustée, en fonction de la courbe de cor:..·ela-
tion des concentrations moyennes dEiJ.·. su..rface et tot:<'.:üen c'.es 
jaugeages 11 con11:.1ets". 
~-·-- ............ 
• NO : Date Heure :H. en cm :Débits m3/s:Œ'1 g/m3/s:QS /kg/s 1 
·• 
. 1 04-8 . Sh . 187 23.e . 180 .. 4.284 . . . • .. 
2 5 . 8 173 18.3 • 165 • 3.020 • . . . 
; 6 8 179 20.; ,; 190 . 3.857 . . 
4 7 8 182 22.0 225 4.950 
. 5 ~ 8 . 195 27.5 • 630 17 .325 .. • 
. 6 11 230 43.5 • 2080 :478.400 . • 
7 14 265 58.2 . 1660 :440.00 . 
: 8 17 295 71.8 ... 1000 :295.000 • . .. 
9 : 9 7 298 . 73.1 • 520 : 38.012 • . • . 
10 10 §. 273 . : 61.9 . 215 13.309 t • 
. 11 1 :1 8 287 • 67.3 . 255 . 17 .162 . . • . 
12 11 12 315 80.a . 400 . 32 .• 320 . • . . 
13 11 16 333 89.5 • 505 45 .198 . 
14 13 . 8 390 . 119.5 .. 255 30.473 . . . • . 
. 15 14 . 8 370 : 108.5 • 207 . 22.460 . . . . . . 
16 15 • 8 365 105.7 . 206 .. . 21.774 . : . • • • 
17 . 16 8 . 484 167.2 • 840 : 140.448 • . • 
18 12 . . 515 . 191.0 • 950 ·: 173 .810 . . • 
19 . 17 . 7h 30 516 191.8 • 302 57.924 . . • 
: -20 • 21 8 . 523 . 197 .5 • 228 . 45.030 . • . . 
• 21 . 22 . 8 : 436 1§6.0 . 225 .·. 30.600 . t • . . • . 
. 22 23 • 8 • 380 : '• 114.0 • 235 26.790 • • • 
' 
• • 
• 23 . 25 : 8 . 288 . 68.6 . 210 • 14.406 • • .. . . • 
' 
. 
24 . 27 8 274 62.3 335. . 20.871 . . • . 
25 28 7,25 362 104.1 380 . 39.558 
' • 26 . 29 7,20 • 360 • 103.0 268 27.604 • . • t 
• 27 30 . 8 . 354 • 100.0 300 30.000 • . . • 
28 01-9 8 356 101.0 . • 275 . 27.775 • . . • 
.. 29 .. 3 .. 7 363 104.6 ·• 257 • 26.882 • . . . • .
• 30 • 5. 8h 40 : 341 93.5 .. 206 19.261 . . • 
• 31 . 9 7, 25 . 293 70.9 
' 
190 15.010 • • . . • 
. 32. ! 11 . 7h 30 315 . 80.8 . 195 15.756 . . . . • . 
. 33 . 13 8 . 308 77.6 • 165 • 12.804 • .. . . • . • 
1 34 : 14 8 319 • '82.6 • 189 15.611 • . . • 
35 16 8 . 313 . 79,9 . 187 . 14.~41 . . . . . . 
. 36 : 17 . 8 : 299 73.6 . 169 12.438 ·• . •. 
. 37 : 20 7, 30 228 42.8 1 · 194 ; a.303 . 
: 38 .,1 7 214 36 .• 4 : 136 . 4.950 . 
. 39 . 22 7 205 32.0 : 102 • 3.264 • . ,
. 40 . 23 9 198 • 29.0 r 106 . 3.074 . . .
41 24 7 t 208 33.2 • 187 6.872 . • . 
• t f • • • . . . ----~--+--......:.OJi>o.UI-·~.....,_,......,... ___ .. .,..,...,. .. .!.--....,, -"~""""•"••' •• ~ ,,.!.-... -~ •:.·'.:"··•~•··' .. • 
·--... --
!Q!'! . Les débits estimés sont extraits du nouveau Barème d'étalon-. 
nage de la courbe des jaugeages. 
-.10 ... 
Tableau no 2 
PRELEVENEW.rs :OE SURFACE 
----·--. 
(suite) 
-
:CM g7m37s . NO Date Heure ; rH. en cm :Déb. m37s :QS kg/s . . 
42 25 . 7 209-209 l 33.6 163. . 5.476 . . 
43 26 - 7 h 30 221 40.,4 204. 8.242 . • 
44 8 h 30 21.9 39.4 196 •. ' 7.722 : • . . . . . 
45 27 . 7 204 • 31.6 145 .• 4.582 . . . • 
46 28 - 8 198 . 29.0 185 5.365 . 
47 9 20 • 196 . 2a •. o 176 4.928 • . . • 
48 29 8 184 • '?2 .. 7 .155 3.518 • 
49 : 30 8 182 • 2~.o . 140 : 3.080 . X . . • 
50 01-10 8 177 . 19.5 105 2.047 : • 
?1 2 8,30 172 • 18.0 ; 166 1.900 • X  • 
52 3 8 170 . : 17.4 95 : 1.653 • . 
. 53 4 9 171 • 17.7 110 1.947 • . • . 
54 5 8 . 174 • 18.6 122 2.J69 . . . . . 
55 6 8 • 168 • 16.7 130 . 2.170 • X • . . . 
56. 7 8 . 162 • 14.8 . 110 • 1.782 • • ... • 
57 8 t 8 159 s 13 .1 91 1 .192 • X • 
58 9 8 158 • 13.8 79 . : . 1.092 : • 
. 59 10 8,40 : 1'56 : 12.8 75 0.960 :·X . 
60 11 8 154 : 12.2 ·• ·84 ? 1.024 • . • 
61 12 8 153 • 11 • 9 90 1 071 • • • 
62 13 8,40 : 152 11 .6 76 0.881 X 
63 14 . 8 150 11.0 68 0.748 . 
64 15 8,40 150 11.0 . . 63 0.693 . X . • 
65 16 e. . . 146 • 8.7 53 . 0.461 . . . 
66 17 8,40 147 : 9.1 . 50 0.455 • . . X 
67 18 8 148 • 9.6 50 0.480 • • • 
. 68 . 19 . 8. . 150 • 10.5 45 . 0.472 . . . . .. . . .  
69 . 20 - 8,40 : 150 : 10.5 51 0.535 : X 
70 21 8 147 • 9 .1 55 • 0.500 • . . 
71 :· 22 8,40 144 : 7.8 42 0.327 i X 
72 23 8 141 6.5 60 : 0.390 • ..
73 24 8,40 : 138 • 1.6 . 55 0.308 : X • . 
. 74 25 . 8 137 • 5.4 50 0.270 . .. . . .. 
75 26 . 8 136 • 5.3 . 49 . 0.259 • . • . . • 
76 27 • 8,40 133 : 4.8 51 0.244 : X • 
77 28 8 . 128 : 4.2 36 0.151 • . • 
. 78 . 29 8,40 125 
' 
3 •. 9 39 0.152 : X . . 
79 .. 30 8 122 . 3.6 34 0.122 . . . • • 
80 . 31 8 . . 118 : 3.2 36 : 0.115 . 
t _: t 
102 Prélèvements de surface ont été effectués, 
~. Prélèvmments de surfe.ce ont été retenus, 8 écartés, 
1!Qï! . Les prélèvements m0.rcy.éc d'un· x sont doublés, ·le. P~D1ier ef:fei::tué . < 
juste ave..nt un jaug~c.ge, le second iomédiatement a:r,irès. Lef' .écar·ts 
trouvés entre les·~euy 3taht inférieure à 4 ~;,;, nous avons ado:ir~é la 
valeur.moyenne T.>OUl' 'L'.::1C cote id.entique. 
- -
-
11 
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Table&u no 3 
VOLTA BLANCHE A NIAOGHO 
BAREMES /76/ . 1977 
L'étalonnage de cette année partant sur 44 jaugeages 
effectués sur une station fixe en anont sur pont, est 
.légèrement différent ie celui de 1976 de l'ordre de 
8 % environ • 
....... 
- .. --.-,.;,. 
• Cate : Débits 76 • Débits 77 : cate • Débits 76t D~bits 77 . . .. • • 
.. 1.00 • 1 .1 : L8 : 400 .. 126 s 125 '• • • . . 
• 10 2.4 :· 2.6 .. 10 . 122 . 133 1 • • • . 
• 20 4.2 : 3.4 20 . 127 . 140 .. • . . . • 
30 • 1.2 . 4 .• 4 30 133 147 . . • • 
• 40 10.2 . 6.0 40 138 153 : . . 
• 50 . 13.3 • 11 . . 50 144 159 • • . . • • 
• 60 . 16.2 . 14.8 60 151 166 : . . 
' • 70 . 19.2 • 18.0 70 158 174 • • • • • 
. 80 . 22 .1 20.e 80 165 182 . . 
·• • 
• 90 • 25.1 • 25.0 90 172 191 . • . . • 
• 2.00 . 28.0 . 30.0 500 • 179 : 200 . 
. • . . • . 
10 .. 31.6 . 34.0 10 . 187 207 : • . . 
: : 20 . 35.2 40.0 20 '195 214 • . • 
. 30 • 38.8 • 43.5 30 . 204 223 1 . • • . 
• 40 42.4 . 48.0 . 40 212 . 232 • • . • • • 
• 50 • 46.0 : 52.0 50 .. 221 : 241 : . • . 
60 . 50.4 56.0 • 60 231 250 : . .
70 • 54.8 70.5 . 70 241 . 259 : . . . 
: 80 • 59.2 . 65.0 80 . 250 • 268 .  . . . . . 
• 90 . 6).6 : 69.5. . 90 260 280 • . • . • 
• 3.00 • 68.0 14.0 ' 600 : 270 . 288 . • .. . . 
.. 10 . 72.5 . 78.5 10 280 • 298 • • . . • • 
20 . 77.0 83.0 20 290 308 . 
30 81.5 . 88.0 30 299 319 • . • 
40 86.0 93.0 40 309 . 328 • • . 
• 50 90.5 98.0 50 319 340* • • • 
t 60 95.6 • 103 : 60 329 . (350)* ·: . • 
.. 
• 70 . . 100 108 70 339 (362)* . : • . . 
• 80 • 106 • 114 . 80 349 (374)* • • . . . • 
. 90 111 119 90 . .. 359 (387)* . • . • 
. 4.00 . . 116 • 125 : 700 369 . (400)* 
=· 
. . .
. • ' . • ..:.,_.., . . 
-...!.. 
* (Débits estimés) 
m 3/s ~ 
'20 
111 ©33 
... 
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V. EXPLOITATION des MESURES 
A partir de ces mesures, il s'agit d'évaluer la 
quantité des transports solides au cours de la saison •. 
La variabilité des concentrations en matières 
solides est apparue dè's le début des mesures et nolis avons pu 
rapidement mettre en évidence l'influence : 
a) du mode de prélèvement : les concentrations en 
surf ace des prélèvements faits au seau sont différentes des 
concentrations moyennes, dans tou~e la section, mesurées au cours 
des jaugeages. Il existe cependant une bonne corrélation entre 
les deux séries de valeurs établies aux mêmes instants (voir 
GR,'3). ' 
b) de la date de la crue au cours de laquelle 
sont f'aits les prélèvements : les plus fortes concen:trations 
en matériaux solides sont mesurées en début de saison des 
pluies .. Ceci est dû au f'ait qu'en début d'hivernage les préci-
pitations tombent sous f'or~e de tornades, sur un sol desséché 
et dénudé. L 1 érosion est donc beaucoup plus importante qu .. ~--~n 
cours et en f'in d'hivernage om les intensités sont plus fa:(,.. 
bles et le sol protégé' par une végé.tation qui va en s 1 accrois.. 
santo 
C'est ainsi que pour la crue du 8 août, la· concen-
tration est estimée à 2 080 grammes par mètre cube pour un 
débit. t'.:!.oyen de 54 mJ/s. PQ.ur célle du 19 août, une concentration: 
moyemie de .340 grammes par mètre cube pour un débit moyen de ,., .. 
J18 m.3/s et pour celle du 18 septembre pour un débit moyen 
(60 mJ/s) à peu près équivalent à celui du 8 août; l'on a une 
concentration moyenne de l'ordre ·de 135 gramr..1es par mètre cube. 
c) du moment où sont faits les prélèveoents au 
cours d'une crue : le~ p~us fortes concentrations sont mesurées 
à la montée de la crue et le r.:taximum du débit solide se produit 
toujours avant la pointe de la crue. Ce phénomène bien connu 
et observé presque partout ailleurs est dû au fait que la capa-
cité du transport de la rivière n'est jamais atteinte et que 
les débits en·début de crue entraincntle maximum de particules 
transportables (arrachées en début de crue ou déposées par la 
crue précéde.nte) et que les débits les plus forts survenants en-
sui te ne trouvent plus les quantités de matières solides que 
leur coc1pétence théorique leur permettrait de véhiculer 
(voir Gr- ~ .-e~ ·5). 
Il résulte de tout ceci ·qu'il est impossible 
d'établir une relation débit liquide/concentration en matières 
solide3 et que le calcul des débits solides doit se faire pas 
à pas à p~rtir des mesures directes. 
~ 
• • • I • • • 
~ 
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Evolution de Io concentration moyenne. de surface en 
matière solide lors de Io crue du 8 Aout 1977 
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No Date Hauteur 
1 3_8 2 07 
2 10- 8 270 268 
3 11 _8 297 - 306 
0 4 12 _8 389 - 400 
0 5 12 -8 403 - 402 
@ 6 18-8 574 - 585 
@ 7 18-8 600 - 607 
8 19-8 634 - 6 34 
9 20_8 593 583 
10 23-8 379 373 
11 24-8 335 328 
Evolution de la concentration en matière solide en Fonction 
du débit au cours d'une crue (3 au 24.8.77) 
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Ainsi, nous avons dû distinguer deux p6riodcs au 
cours dG cet hivernage 
- période du J août au 31 octobre : les débits liqui-
des sont calculés de 4 heures en 4 heures à l'aid; de 
la courbe d'étalonnage 1977. Les concentrations moy-
el'Ules sont aussi calculées de 4 heures en 4 heures 
soit à partir des jaugeages, - prélèvements complets-
soi t à partir des prélèvements de s\µ-face en utili-
sant la corrélation èoncentr~tion de surf ace - con-
centration moyenne dans.la section, soit en inter-
polant linéairement dans le temps en fonction du 
débit entre 2· prélèvem'.êhts. Ainsi sont calculés 
les débita solides journaliers, mensuels pour a011t 9 
septembrè et octobre ( tableaux T IV, T V, T VI). 
- période du J juin au 2 août : pour les J mois, 
aodt, septembre et octobre bien mesurés, nous avons 
c&lculé la concentration moyenne au cours du mois, 
ctest-à-dire le rapport : 
poids total txaœ.porté 
K = vÔlmne écoulé du mois 
Cette valeur décroit au cours de la saison des pluies, 
pour les raisons exposées plus haut, et nous avons 
e:;::trapolé dans le temps la courbe des valeurs r~ pour 
juillet et juin.( voir Gr. 6). 
(K juillet. = ~6,5 K juin = 62) 
· A partir du débit moyen mensuel, nous avons calcu-
lé le transport solide total du mois. 
Ce mode de calcul global à l'échelle du mois, nous 
paraît justifié et conduit à des valeurs estimées 
tout à fait plausibles, et cohérentes. Il ne permet 
pas cependant d'estimer les transports solides à · 
l'échelle de la journée pendant ces deux mois. 
... 1li -
VI. RESULTATS 
Nous présentons les résultats de l'ensemble de la 
car.1pngne dans les tableaùx et graphiques ci-après. 
- tableaux des débits moyens journaliers pour juin, 
juillet avec estimation des transports moyens solides 
mensuels.(Tableaux 4 et 5). 
- tableaux des débits de 4 heures en 4 heures et des 
valeurs journalières et mensuelles :du transpprt soli-
de pour aodt, septembre et octobre. 
(Tableaux 6-7-8 et Graphiques 7-8-9). 
Les résultats globaux sont : 
------------· -----· ---------------. . . . . 
: Débit :Transport:Valeur de K:. Transport • Volume °Concent1"'2tioi 
: moyen : r.1oyen :cet moyenne:solide total:écoulé en !moy. en 11.S 
"mensuel :journal. : mensuelle : en tonne : td6.";;, .: en kg/m.3 
Hois 
: en mJ : en T/ j · • : m., . : 
....____ ___ __; __ ~~'···~---·-' ·~·,·-···-······""·'--~-·--· - "~~-·...;..-...-.. .. ~·· ···--·----~~·-----
juin ! 5 , 4 1 : ~ ( 6 2 • o ) ~ ( 9 .. 12 J ) ~ 14 .~ o . ~ ( O , 6 5 i) 
• 
• 
Juillet : 59~0 (46,5) : (85.oj3) : 158,0 : (0,538) • 
• 
aodt ; 107 29, 1 : 96. 627 : . 286,5 : 0,337 • 
. . 
• 3.117 .. .. 
'i • septe.-~1bre 62,8 16,5 : 31.140 162,8 : 0,191 t 1.038 t 
. 
octobre • 10, 7 
: 
: 
Total 
: 
il 
. 
. 
. 
• .
. . 
-- .-.....-...---~-·-, ... _____ ....,.,.._! __ ._ 
. 
·73 'J: 6,81 
. 
• 
• 
. 
.. 2.272 
224.195 . . 
• • . .
28,7 
----·------------·--·-·-·---·---
. 
. 
• . 
• .
"' 
Tableau no 4 
,·' 
NI.l..OGHO du 1er au 30 Juin 1977 
1 ., '! I,·, . . 1 .,.. 1 J. T-,-·,.··-.: '1 
' ,. . ·· 08H ·12·:s: ·, 1Ô'Il 20 n! .. 24'R· ·, .-Q··. ?· 
1 . 1 04 'H ! ! . ·~t~-~,~.-.-.. ~1,-H-.-,1-·~,-.,-~--~.,~.-._-.~,-.-H-.. ~!~·:~.~,-H-7'-J~r~~~ J !meyen1 
1•• 1•• li... i .. · ... 9-/ . , li i . Q/· r 1 ~ t. 1 1 ;:.,. 1 ! j ourn • ! 
1 1en..,m 1 m.:> s jerièmj . · s ïen cmj m3 sjen Cnl.jlI13/s !en cmim3 s • en cmj m3 s ! ! 
.... , .....___...,_._. '..W-j~·- -· -.-· - ..... t ...... --+, ...... -· -· .,.,_ ... -;..'--··:---'""li!.._ . .__....,....,...___-:"' __ --:-- --·-;--- ! 
01 0 ! 0 : ! 0 0 0 0 
02 0 !' 0 0 0 0 0 
03 0 0 04 195 !47,0 121 22.0! 154 
04 !145 . 8.5 !137 5.4 131 4.5 122 ! 3*(} 119 3.:;!· 117 l 
05 !125 3.9 !125 5.9 124 3.8 122 ! -3.6 120 3.4! "120 
06 !120 3.4 !120 ! 3.4 120 3.4 ! 119 ! 3.5 119 3.31 1"•9 
07 !119 3.3 !119 3.3 119 3.3 119 3.3 119 3.3! 117 
08 !116 3.2 !111 ! 2.7 108 2.5 105 2.2 103 2.0! 101 
09 ' ! 099 1 • ' ! 097 ! ' 1 • 4 097 . 1 • 4 ! ' 095 !. ' 1 • 2 093 . : 0 • 9 ! 093 
10 1092 0.8241092 ro_.8241 v9t 1 0.1 091 1, 0.1 .091 1 0.11 091 
11 1091 ! 0.1201091 10 .• 112!'691 f Q.7 091 LP.7 1 ·091 ·0.7! os1 
12 !091 ! 0.728!091 !0~7i2! 12é ! 4.2 167 !17.0 170 18.0! 151 
13!161 !15.3 !155 !12.$ ! .. 1.49 110.5 144 8.0 138 5~6! 133 
14 !131 ! 4.5 !131 4.6 ! 130 ! -4•4 '! 130 ! 4.4 130 4.4! 130 
15 !131 ! 4.5' !130 4.4 ! 130 4.4 129 ! 4 .• 3 128 4)2! t26 
t6 !124 3.~8. 1120 3.4 ! ;t17 ! 3.2 ! t12 ~.s ! ·tos 2.~5! :fo6 
t7 ! H)4 2 • 1 !101 1. 9 100 1. 8 099 1 .7 ! . ·097 ! . 1 .4 FD95 
1s .1094 t.08 109.) 0.9 092 o~e 091 '·0.1 ' 090 o.6r 090 
t9 !P90 0.6001090 o.6 093 0.9 095 1.2 100 1.8! 105 
20 !107 2.4 !108 2.5 ! HO t 2~.6.,! .tfo 2.6, ! 111 2.7! 1t2 
21 !112 2.8 !112 2.8~.'' 1·12 2.8 ! 112 2:~8 ! 112 2.8! 112 
22 !112 2.8 !112 2'.s~'i 112 ! 2.s ! 112 i.e! 112 2.8! 112 
23 1112 2.s 11î2 ~{.8 ! fif r 2'~7 ! no ! 2.6 n.o LB! 110 
24 !110 2 .• 6 .!142 1.0 ! 163 !15:.'7 !, 1_73 !18.8 1,89 24.5! 111~. 
25 !163 !16.0 !150 !11 .• 0 140 6.0 138 5.6 1'38 5.6t 1)8 
26 !138 5.6 !136 ! 5.3 133 4 •. 8 ! 131 4.5 129 4.3! 128 
27 ! 1 26 ! 4 • 0 ! 126 ! 4 • 0 1 27 ! 4 ~ 1 128 4. 2 1 28 4 • 2 ! 1 28 
2a r12s ! 4.2 !128 ! 4_.2 126 ! 4.0 124 3.s 123 3.71 122 
29 !1-22 ! 3~6 !158 !14.0 134 ! 5.0 136 5.3 158 14.0! 160 
30 ! 188 ! 24 • 1 . ! 188 ! 24 .1 .! 180 ! 20. 8 ! 172 L.18. 5 168 17. 4 ! 160 
! ! ! 
Volume écoulé 
Cf Noyen mensuel 
K = 62 
:::;: 14 l\im3 
= 5,41 m3 
Transport moyen journalier estimé = 3.35 T/a 
Poids tot['.l estimé = 9,213 T. 
12.5 
3.2 
3.4 
3.3 
3.2 
1.9 
0.9 
0.7 
0.7 
15 .1 
4.s 
4.4 
t1t .o 
2.3 
22l; 
4.7 
3.3 ! 
3.3 ! 
3.3 ! 
2.4 ! 
1.1 ! 
0.7 
0.7 
9.2. 
9.5 ! 
4.4. 
4.3 ! 
3.0 ! 
: 1 .6 ! 
0. 9" ! 
! 1.2 ! 
2.6 ',· 
1 .2 
0.6 
2.2 
2.8 
2.8 
2.8 
2.6 ! 
19 .1 · ., 
5 .6 .! 
4.2c::' ! 
4.2 
3.6 ! 
20.8 
14.8 
2.8 ! 
2.8 ! 
2.4 ., . 
14.6 ! 
8.3 r 
4.7 
4.1 
3.9 
10.4 
1 s .• 9 , 
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Ta1üeau no 5. 
RELEVES BLuI'EURS D'EAU /Dl!::BI'J.1::3 LIC~UIDDS riû I;_O!S DE JUILLET 
! 04 H i ; ' OB H ! 1 ~ H ~:_; --~--~~~~~-J -_.....,....:_2_0 _n __ : __ ; _2_4_' _H_·. --' Q moyen; 
!. Date .... ,---,----,---,--,---,-.- 1 1 -. "' 1 1 1 ; journa.-; 
! ! H ehj Q · ; H en; Q/ ; H en; Q -; H en:; Q_ ; H en; Q/; H en; Q/ ; lier/ ; 
, ! ! cm ' m3/s ! cm · m) -~z! crrî · m3~-.s-! C:U_ ~· -~Y.~-i~- cm ! m3 s ~.cm · m3 s; m3 s ~ _ 
01 153 1;.:.1 ! 146 9'-0'! 141 6.5! 140 ! 6.-0! 250 5&.0! 298' ! 73.1 ! 26.1 
02 340 93.0! 380 1114.0) 389 !119.5! 330 ! ü8.ü! 290 69.5! 270 ! 60.5! 90.7 
· ! 03 ! 256 54.41 244 ! 49.t»r 239 ! 46.01 235 t 47.5! 230 43.5!; ~27 ! 42.41 47.2 
! 04 ! 223 41.1'! 219 )9.4! 215 37.0! 210 1: 34.0! 203 31.2!. 200 30.0! 34.4 ! 
.! 05 ! 196 28.0! 192 ! 26.0!. 188 24.1 !- 1S5 l 2}.0! 181 21~4! 178 20.3! 23.8 ! 
, '' 06 174 19.1 ! 111 ! rn;3! 168 17.4!· 164 1s.1 ! 160 14.8! 15a ! 14.01 16.6 
l -07 ! · 155 12.8! 152 ! 11 .7! r49 ! 10.5! 147 G.5! 144 8.0! !142 7.0! 9.7 
08 139 5.8! 137 5.5!. 134 5.0! 132 4 .• 71 131 4.5! 131 4.5! 5.0 
! 09 140 6.0! 148 10.0! 141' 1 fi.5! 143 7 .• 5! 149 10.5! 153 12.1! 8.7 
. ! 10 156 13.2! 159 14.4! t61 15.1! 157 13.61 153 12.11 1t+9 10.5! 13.1 
11 144 ! 8.0! 142 ! 7.0! 139 ! 5.8! 136 .5.3! 134 ! _5.0! 133 4.8! 6.0 
1 2 131 4. 5 ! 130 ~i .. 4 ! 128 4 • 2 ! 1 27 fj .• 1 ! ·1'25 3 • 9 ! 124 3 • 8 ! 4. 1 
13 123 3.7! 122 3~6j 121 ! 3.5! 120 ~.4! 119 3~4! 11§ 3.3! 3.4 
14 119 :;s.41 120 3~4! 121 3•5' 1_24 3.a! ·r29 4.3! 131 . 4.5! 3.s 
15 135 5.2;! 14ô '6.0! 142 7~6! 146 9~0! '150 11 ~'$'[ 153 .! 12.1) 8.4 
!-16 165-l 1ti:41 Ü33 2?~3! 208 ! ,33.:2! 254 53.'6! 270 60 •. 5Ï 281 ! 65.4! 4.1.9 
17 283 ! 66;3! ~'.76 63.2! 264 53.6! 253 53.2! 244 49.6J 236 ! -#~2! 55.0 
r ts ! 230 r 43.5 ! 223 41.0! '"'216 37 .• 6! 211 34.6! 219_ 3a .. 91 21s !·;a.sr 39.0 
19. ! 208 !.33.2! 197 ! 28.5! 1.90 25.0! 186 23'1~! 183 22.4! 182 !' 22.0! 25.7 
· ! · 20 -· ! ts2 ! 22.or 1so ! zo:e_! 178 19.3! 175 19.3! 112 rn.5! 168 ! .17,.4! 19.5 
'! 21 ! Hi5- r 15-.4! 157 13.6! 153 12~·1 ! 149 10.51 142 10.0! 152 ! 11.7! 12.3 
' 22 211 1 3a.01 300 14.01 3so 1114.01 404 112s.2! 3s1 !11s.1 ! 390 1119.~sJ 93.4 
.23' 424 !142.8! 450 !159.0! 466 !170.8! 474 !17'{'.2! 470 !174.0! 465 !170.0! 165.6 
-. ! 24 459 !165.3! 452 !160.4! 447 !157.2! 447 !157.2! 449 !157.9! 452 !160.4! 159.7 
! 25 455 1162.5! 457 1163.91 45s 1164.6! 457 1163.91 456 !163.2! 453 1161.n 163.2 
!t26 ! 451 !159-7! 447 !157.2! 495 !196.0! 510 !207.0! 518 f210.8! 510 !207.0! 190.4 
27. !'·60f !200.7! 482 !183.8! 472 !175.6! 464 !169.2! 456 !163.2! .448 !157.81 175.0 
2s'· ,f 438 1151.s1 427 1144.91 414 1135.s1 402 !126.§J: 390 1119.51 379 1113.41 113.0 
! 29 370 !108.5! 362 !104.1! 354 !100.0! 348 97.0:{.343 94.5! 338 92.0'1 99.3 
30 334 90.0! 331 88.5! 328 87.0! 326 86.0;! 324 85.0! 322 84.0~ 86.7 
31 318 82.1 ! 316 81.2! 312 79.4! 307 81.6f )02 74.9! 297 72.6! 78.6 
; Volume écoulé = 158 Mm3 
Cf Moyen 1-iensuel = 59, 0 m3 
K, = 46,5 
Transport moyen journalier estimé = 2 743 T 
Poids total estimé = 85. 033 T. 
.r 3 1 
·1a19.3m; 1 . ..........:._._ 
Tableau ..,no 6. 
NikOGHO - Août 1977 
'":' 
4 1 04 H : 08-H~--·· : 12 H : 16 H : , •.•. -·-·2c--Ë '"'_'_r. 24 H ---=---;---··:··- .. ,.-.. ·--·-----: 
·:·:·,··. : : ·-·--= : :...-... -.......... _ .............. ____ ..:,_: : : 
--•Date • Q ..... • Q • ~ ,... • Q • Q s • Q • {'\ ~ • r. • r- ~· • Q • ris . -· · -· · · t · 1 
.. -. Q • • • • ~:!•t .. · • • • · - • • ~-· · • ~ • ;!.l·..::;.· · • • •-qi,.. • 1\'1oyen • ~O::..(~S o"ta 
:, m)/s: kgJs ! m3/s: kg7s: m3/s: kgJs =m3/s: kg(s : m3/s: kgJs: m3/s= kg s : journ. : 
~· . . . . . . " . . . "' '. . . 
" • •, ---·-.... -....-"._ ... ,, ... _. .............. .,,.• • ~- • --.. !-..... - ..... !. ......... - .• ---...!...-... • • .. .. - .... •.--- ... .,,, .... -.-.-- -·- -
01 
. ; 02 
.. 03 
49.6 
41.4 
32.8 
29 .• 5 
25.0 
52 .o. : 
40.0 
48.8 
: ~8.2 
.: 45.3 : 
36.4 
30.s 30.4 
04 ; 
:: ! 05 
06 .5 
20.80: . • 07 
08 .. I 
. . .. '. 23-.40: 
. : 09 : 73.10: 
: 10 : 61.40:. 
' : 32 .o 
5.34: 29.5 
3.88: 24.1 
4 .• 67: 20.6 
.4.58: 20.80: 
12.57: 2e.o 
.67: 72. .2 
15.66: 60.5 
1 :; .• 52: 65 .o 
46.):): Î 18.4 
5. ~~5: 29.0 ! 
3.74: 23.4 
). . 20.6 
,:; . 
r.,. • • 
5,73 
5.13 
3.70 
4.06 
5 .41 
1 "'?. : 
3G.82: 
20.8 
57,4 
71.8 
:119.39 
32.88 
39.0G 
.o 
22.7 : 
20.8 
21.4 : 
67.7 
71.) 
. . 11 : .60.50: 
- : 12 : 99. OO: 
:122.8 : 35.84:120.6 
:111.8 : 23.25:110.7 
:106.9: 21.61:105.2 
1~.95:1 .2 
iS.77: 70.4 . 28. 16 : 
5.8 .• 7 
BQ .• 8 
51.15:125.8: 50.95 :127.2 
jo.65:119.5 : 28.32 :122.s 
2~.69:109.6 : 22.58 :108~5 
'.~).H:103.6·: .90 :103.0 
13 
14 
: 15 
: : 16 :14-5.~ ,: 106.29:19L;c.6 :16;;,.,~t6:212.4 :182.66 :210.3 
. : .1 7 . : 21 2 • 4 : 81 • 77 : 21 Q. 8 : • !j c: 21 0. 8 : 6 7 • 46 : 21 2 • 4 • 
: 18 :235.6 : 106.02:254-5 t124.7j:272.8 :156.86 :288.0 
• 19 ·:320.9 : 120.56:326.4 :1::::7.:;o: 1.0 :.102.os :319.0 
. : 20 :298.0: 75.10:290.0: 59.60:280.0: 64.96 :266.2 
21 :2213.4: 51.62:217.6: .. H3:204.2: 46.15 :202.a 
:160.4 : }'..,.09:151.8 :' 34.16:1 .2 : 32.59 :1)5.8 
23 :117.3: .45:111.8: .27:106.3: 22..11 :102.5 
! 24 : 92.0 : 19~14: 88.0": 18-39: 82.1 : 17.24 : 79.4 
~5 
.. : 26 
. : 27 
28 
29 
: 30 
31 
: 71.3 
: 65.0 
: 63.7 
: 1OO.5 
:!_Q9.6 
: ;'.i97 ~ .0 
:tbO.O ·: 
14.97: 69.5: ,,:;.·. ; 6·:::.8: g.09: 64.6 
16.25: 67.3 : 18.51: 67.3 : 18.98.: 6}.2 
20.89: 62.8: ~1;04: 68.6: 23.19: 79~8 
37. es: 102. o : 3s. 76: 1 ·11.; : 37. 11 : 98. o 
30.14: 97.0: 24.35: 91.5: 22.69 ! 90.0 
2i.34: 99.0: .75: 99.5: 31.24 :101.0 
26.70:100.5 : 25.)3:100.0 : 25.60 :100.0 
: : ' 
60.5 : : ·42 .5 
j4.4 : : 34.0 
5~62: .o : 5.52: 30.0 
5.05: 27/0: :.:t • .59: .o 
3.86: 21.4.: ).63: 22.0 
4.20: 20.s : 4-35: 20.e 
7 "8• ..... ,.',, • 9 ···4· "·" 7 •. .-:;: • c:..::./tv • .::::: • .t!ê.. 
91.40: 75.::, ': .56: 74.0 
2s.2J: ss.5 ; 25.02: ss.2 
·1 ~. 26: • 1 . : i ~: .. 30: 60. 1 
4û.80: 88.5 : .75: 92.0 
.49·35:1 .8 : .79:123.9 
27.75:11'5-1 : 2'.:).32:112.9 
22 .•. 24:iGC:.O: .14:107.4 
36 • : 1 • o : <-8 • S6 : 1 04 .• 1 
140.90:210.8 :1~0.16:215.8 
5.46 
4.18 
5.92 
i~. 45 
10. 
48.10 
21.28 
: -,4.24 
.OO 
: 41.88 
: 23.93 
2~.02 
64.54 
: 1Oa!.51 
12.22:21~.7 : so.1s:22;.o ~ 90.gs 
177.9S:30~:.c ·:176.97:314.6 :152.58 
95.70=31~.5: fB.09:306.0: 81.09 
.10:25/.~ : 58.64:24~.8 : 55.36 
5s.00:1s2.o : .95:110.a : 3e.43 
30.96:1 .c ~ 29.72:121.7: 27. 
21.32:102.0 : 21.22: 97.0 : 20.18 
16.67: 76.7 : '16.11: 74.0 : 15.54 
1~: .. 21: .9 :. 1 .03: 6 1é.6 : 21 .19 
18.64: 2.) : 1 .13: 63.7 : 20.26 
1 0 • 7) : f.37 • 0 : • 80 : 95 • 5 : ' 34 • 86 
30.25:112.9 ~ ]3.64:119.5 : .30 
21.15; .f) .: 2C.1(: 92.0 :. 19.96 
30.81:101.5 : .64:101~0 : 26.28 
25.80: 99.5 : .88:100.0 : .50 
. 
. 
. 
. 
49. 7 : 
j7.4 : 
)1.0 : 
28.,2 
25 .1 
21. 5 ; 
21 .4 
5+~Ci : . 
71.ü : 
60.0 : 
.76 .2 : 
1 • 0 : 
118. 9 
109.3 
104 .1 . . 
198.2 : 
214.5 
232.6 . . 
517.S 
272.3 : 
200.9 : 
1 .6 . . 
. 97 .o : 
82.0 : 
80.7 : 
64'.8 : 
76.7 
108 .3 : 
94.9 : 
99~8 : 
100 •. 0 : 
482 .11 
425.09 
327.46 
;>68.93 
6C6.53 
5068.22 
26s11 .jb : 
15t<Si. 76 
2764.80 
4.110.05 
24.07 .46 
- 19l:.2 .27 
3173-47 
'1174S.54 
6569.86 : 
12S89.15 : 
8854.27 
5511.46 : 
4093.63 
. 2757 .02 
1994. 58 
1 ~.84.35 
1354.75 
1608.77 
2037.31 
3062.92 
1993.25 
2576.86 
2237.76 
••K· .. ------ : 
! : : : : : : : : : : . : 96612.49 . 
---·-·'"'''""'•""'''w ---·-- • __ ,.,_,.,,.,,..., --•. •'"""'"_. ___ " --.. -.·.-•'"·•-•-""""·'"°"'-·"•',_,,... . .--
Voltrne éc.~i..ü_é ='"296 'J. t:m3 
cf hoyen l'~ensuel = t v7 m3 
K = 291 
'lransport moyen journ.=3.117 l' 
l'oj_ds total eetii':-r.é = 96 .627 !' H : ï1axi = 630 Q Hx = mJ/s 
' 
t"' 
~ 
---- -------·- ··----·~·-···- _.,_,_. 
04 h 08 h 
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--------·------·------·---·-·--··-·· ·-·····. ·······------· 
: 12 h 
. 
. 16 h 
Tableau no 7 
-------.. ··----···· ........ ~-····· .... ,., 
: 20 h : 24 h : c : 
• • • • • • • "Y • 
D t • "· -- • --·- • • • -----··· • • ·~roir "' • P . a e ! • • • • • • • • • • • • l;. . .r eJ.1. • ... 0·1 ds Total . Q : Q.,s : Q/ : Q.,s : Q/ : Q7.s : Q/ : Q7.s : Q./ : Q.,,s : Q/ : Q.,s : jo'""' : -- : 
m3/ s : kg/ s : m3 s : kg/ s :· m3 s : kg s : m3 s : kg s : m3 s : kgf s : m3 s : kg/ s : , .... 1" • : 
_____ ...._ ____ .··--· "'"""~--~-- ... _-_.,_ ... ,. . . . . .., ...... ~ ... .,..,.. ...... ~ ...... ,,,,, ... •-- . . . ""'""'-' ·- ........ ~ ... -.... ..,.,_ .. ,.,. 
01 : 99,5 : 27,06 : 101,0: 27.78 : 101.5: 27.20 : 101.5: .39 : 10i .0: 25.45 : 100.5: 24.62 : 100.8 : 2282,69 : 
02 : 99.5: 23.88: ~9.0: 2;J.36: 98.0: 23.13: 10.).0: 24.51: iC:6.S: 25.76: 107.4: 26 • .31: 1 .) : 2115.94 ·~: 
03 : 106. 3 : 26 • 58 : 1 u4. 1 : 2o. 75 : 102.5: 25 • 93 : 1OO.0: 25 • OO : 1OO.0: 24. 60 ; 1OO.0: 24. OO : 1 • 1 : 2~01 • 4 7 : 
04 : 99.5 : 23.2s : 99.0: 22.37 : 96.5: 21.23 : 94.0: 20.30 : ss.o: 20.7s : 106.3: 22.32 : se.s : 1875.74 ·;: 
05 : ".)9.0: 20.59: 90.5: 18.64: 85.0: 17.85: 97.0: 20.95: 10~:.5: 22.75: 98.0: 22.54: 95.3: 1775.52 '::: 
06 : 92.0: 21.62: 87.5: 2î.09: 84.5: 20.11: 82.1: 19.05: 80 • .3: H:3.15: 79.4: 17.63: 84.): 1694-30 >: 
07 : 77.2: 16.98: 7L~.O: 16.13: 69.1: 14.65: fr::,.4: 1).81: .O: f).26: 64.1: 12.82: 6S.3: 1262.30 . .. 
08 : 63.8 : 12.63 ; 63.1: 12.49 : 65.o: 12.4e : 10.4: u • .58 : 70.4: u.31 : 10.0: u.16 : 61.2 : 1115.42 ~-= 
09 : 70.4: 1J.38: 71.8: 1J.71 : 71.1: 13.79: 75.4: 14.85 : 77.2: 15.28: 79.0: 15.80: 75.7: 1250.21 
10 : 82.1 : 16.50: 84-.0: 16.97: 85.5: 17.27: 86.5: 17.30: 85.5: 17.10: 85.0: 16.92: .7: 146S.66 ··: 
11 : 81.2: 16.00:: 79.4: 1';.56: 77.2: 14 .. 82: 78 .. 1:. 1tr.84: 81.7: 15.28: 81.2:.14.86: 79.8: 1315.87 ·:;: 
12 : 78.5 : 14.13 : 77.2: 13.36 : 75.8: 12.89·: 75.8: 12.73 : 75.8: 1~.58 : 76.3: 12.59 : 75.5 : 1127.52 ;: 
13 : 77.6: 12.80: 78.1: '!2.89: 79.0: 13.11 : 8t.2: 13.6tJ.: 99.9: 13.50: 80.3: 13.89: 7S.3: 11t;9.98 
14 : 80.8 ! 14.54 : 82.6: 15.61 : 82.1: 15.43 ! 81.7: ,,~.95 : 8L) .• 5: 15.21 : 85.0:. 1~.71 ! 82..7.: .1302.05 ~ ! 
15 : 83.0: 14.03: 82.1: L;.79: 80.8: 15.57: 80.3: 13.57: .s: 13-.58: 79.9: 1) •. 82 :. .o: 1186.27 .:- · 1 
16 : 79.9 : 14.22 : 79.9: 1·-:-.54 : 80.:j: 14.86 : 78.5; 14.13 : 77 .6; 1.).58 : 76.7; 13.04 : .7 : 1214.78 
17 : 74.9: 12.66: 73.6: 1::.:. : 72.2: 11.91 : 69 •. 1: 11.19: 7î.8: 11.49: 65.0: 9.75: 72.7: 999.65 
18 : 63.8: 10.02: 61.4: 9.52: 60.5: 9.13: 57.8: 8.61·: .o: 8.12: 58.3: 8.16: 59.6: 771.55 
. 
. . 
19 : 52.0: 7.18: 50.0: 6.75 : 47.1L 6.50: 44.~: 6.1j : 4G.2: 6.37 : 45.3: 6.25 : ~7.5 : 564.19 ~: 
20 : 4!:-.4: 6.13: 42.8: 5.91 : 41.4: 5.71 : 40.0: 5.52: 39.4: 5.44: 38.8: 5.35: .1 : ;:)-90.75 ,.;i_ 
21 : )7.6 : 5.19 : 36.4: 5.02 : 35.8: 4.65 : 35.2: 4.36 : 54-.0: 4.01 : )).6: j.70: .4 : 387.94 
22 : 33.2: 3.4.9: .52.4: 3.34: 32.0: 3.23: 3.1.6: }.Hi: )0.8: 3.08: 30.4: 3 ... ù,+c: .7: 278.21 • 
23 : 30.0 : ).06 : 21)).0: j.07 : 28.0: 3.30 : 28.0: 3.61 : .5: j.91 : 27.5: 4.40 : 28.3 : 307.58 .7!: 
24 : 31.6 : 5.75 : .35.2: G.61 : 33.2: 5.48 : 3J.2: 5.3s.: 33.6: 5.41 : 33.6: 5.J8 t 33.1 :· .;.ss.16 .2: 
25 : 34.0: 5.51 : 36.4: 6.01 : 42.1: 7.16 : 44.4; 7.73 : 4).5: 7.74 : 42.1: 7.83 : 40 ! 504.80 
26 : 40.0: 7.68: :n.o: 7.77: 34.0: 5.95: 35.2: 5.48: .52.S: s.12: 32.0: 4.so: 3/ .. S: 529.63 
21 : 31.6: 4.61: 31.2: 1.; .•• ~3: 31.2: 4.59: 30.s: 4.s2: 50.s: 4.s4: 30.4: 4.99: 3·1. : r:.04.35 ...,: 
28 : 29.5: 5.07: 29.0: 5.34: 2G.O: 4.84: 26.5: 4.16: .O: 3.88: 24.1: 3.74: 27.0: 38$.66 
29 : 23.4: 3.63 : 22.7:· J.52 : 23.4: 3.6}: 23.8: j.67 : 24.1: 3.69: 23.4: 3.53: 2~.3 : 311.90 
30 : 22.7 : 3.41 : 22.0: 3.26 : 22.0: 3.17 : 20.8: 2.39 : 2C.G: 2.75 : 20.6: 2.55 : 21.5 : 260.06 ·: 
. 
. 
. 
. 
. . . . . . . 
• • • ---·-.--- .. !" _..., ___ .____:_ • ··----·--- • 
Volume écoulé = 162 .8 1:1113 
.Cf r-Ioyen liensuel = 62.6 m3/s 
K = 16.5 
Transport moyen j ourmüier 1 038 T 
Poids Total estimé == 31.140 T. 
. 
._ ........ __ ,_!.. • ..... ._ _,,,.,,. ..,..~ - ... .. 
. 
. 
; 31 .128 
. 
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:. : 
. 
. 
04 R . . . 
• 
80 H -··-·-: 
: 
12 R : 16 H, : ----20-H . : 24 H : .Q -··: .. *· .. --··---
. . ..... -.. . . . . 
:: Date= Q : Q : · Q : · rï· : 
• / • -~ • • """s • 
:.. m3 s: kg,,.s : m3/s : kg/s : 
Q • · Q 8 : Q : '' s : Q : r. s .: Q : Q s : moyen : Poids total / . , .. /" <(.1•. ;·"';". ;· 1· ... rn3 s : kg s : m3 s : kg s : m3 s : kg s : m3 s : kg s : J ourn • . : 
. . . . . . . . . . . . . . 
... f 01 ' : 20. 3 : 2. 23 : 20. 0 : 2 .16·--: 19. 6 ; 2. 1 2 : rn. 3 : 1. 99 : f~f.~:-:-- ·2. 13 : 19. 1 ; 2. 1 o : 19. 4 . ·: -·-- . Të3: 17 
: 02 : 18.5 : 2.04 : 18.3 : 2.05 
03 : 1(-:.0: 1.80: 18.0: 1.76: 
04 : 18.3 : 1 .87 : 18.5 : 2.00 
18.0 : 1.98 : 18.0 : 1.98 : 18.0 : 1.93 .: 18.0 : 1.87 : 18.1 : 170.21 
05. : 19. 1 ; 2. 44 : 1 9. 1 
t 06 : 17.7 : 2.30 : 17.4 
07 : 15.8: 1.86: 15.4 
:·08 : .. J4.4: 1.30:14.0: 
:. 09 : 14. 0 ! 1 • 12 : 13 '?6 
: 1~ : 12.9 : 0.97 : 12.9 
: 1:1 : 12.5: 1.01 : 12.5: 
: 1.2 : 12.5: 1.13: 12.5 
n : 11.7 : 0.94 : 11.7 
' • :. î 4 : 11 • 7 : 0 • 78 : 11 • 7 
1 5 : 11 • 0 :. 0. 66 : 11 . 0 
16. : 1 0 • 5 : 0. 58 : 1 0. 5 
':· ::17 : 10.0 : 0.50 : 10.0 
: 18 : 10.0 : 0.50 : 10.0 
:._19 : 10.0 : 0.58 : 10.0 
: . 20 : n .4 ! o. 57 : 11 • o 
:, 21 : 10.'o : q.50 : 9.5 
: 22 : 8.5 : 0.36 ) 8.0 
·~ 23 : 7.0 : 0.25 : 6.5 : 
: 24 : 5 .8 ! 0.16 : 5 .6 
s 25 : 5.6 : 0:16 : 5.5 
: 26 : 5 • 2 : 0 • 15 : 5 • 2 
4.9 : 0.14 : 4.7 : 
4 .. 2 : 0. 09 : 4. 1 
2.4:;. 
2.26 
1.72 
1.22 
1 .07 
0.95 
1.0l9 
1 .13 
0.88 
0.78 
0.65 
0.56 
0.50 
o.5c 
0.56 
0.55 
0.48 
0.32 
0.22 
0.16 
0;15 
0.15 
o •. ~ 2 
0.08 
18.0 : 1.76 : 18.0 : L76 : 16.0 : ·1.78 : 18.} : 1.83 : 18.0 !t 153.79 
18.5 : 2.18 : 18.8 : 2.27 : 19~1 : 2.55 : 19.4 : 2.44 : 18.7 : 188.35 
18.8 : 2.41 : 18.'8 : 2.43 : 18.5 : 2.39 : 18.0 : 2.34 : 18.7 : 207.36 
11.1 : 2.22: 16.7: 2.05: 16.4: 2.03: 16.1 : 1.93: 16.9 : 184.03 
15.1 : 1.65: 15.~ : 1.54: 14.8: 1.48: 14.8: 1.78 
14.0: 1.19: 14.0: 1.16: 14.0; 1.15 : 14.0: 1.29 
13.6 : 1.06 : 13.2 : 1.02: 13.2: 1.00: 12.9: 1.03 
12. 9 : 0. 97 : 12.9 : 0. 99 : 12. 9 : 1 • 01 : 12. 5 : 0 ~ 94 
12.5 : 1.06 : 12.5 : 1.99: 13.2: 1.17: 12.9: f.02 
1 2 • 1 ' : 1 • 08 : 1 2 • 1 : 1 • 05 : 1 2 • 1 : ·1 • ô3 : 1 2 • 1 : 1 • 09 
11.7 : 0.85 : 11.7 : 0.82 : 11.7 : 0.81 : 11.7 : 0.96 : 
11.4 : 0.75 : 11.4 : ô.74 : 11.0 : 0.70 : 11.0 : 0.75 
11.0: 0.64: 11.0: 0.62: 1i.O: 0.62: 11.0: 0.61: 
10.5 : 0.55 : 10~0 : 0.51 : 10.0 i 0.51 : 10.0 : 0.51 
; 10.0 : 0.50 : 10.0 :. 0.49 : 10.0 : 0.49 : 10.0 : 0.50 
1.0 ., o : o. 50 : 1 o· •. o : o. 54 : 1 o. o : o. 58 : 1 o. o : · o. 58 : 
: 10.0: o.56 ::10.5: 0.-57: 1·i.4: 0.62: 11.4: 0.59 
11.0 : 0.55 : 10.5 : 0.53 : 1.0.5 : 0.53 : 10 •. 0 : .0 .. 50 
9.0 : 0.45 : 9.0 : 0.43 : 9.Ç> : 0.4.1 : 9.0 : 0.40 
7. 5 : 0. 29 : 7. 5 : 0. 29 : 7. 5 : 0. 29 : 7. 0 : 0. 27 
6.5 : 0.22 : 6.0 : 0.20 : 6.0 : 0.19 : 6.0 : 0.18 
5 • 6 : ' 0. 16 : 5. 6 : 0. 16 : 5. 6_ ·.: 0. 16 : 5. 6 : 0. 16 
5.3 : 0.15 : 5.2 : 0.15 : 5.2 : 0.15 : 5.2 : 0.15 ;, s. 2 ; . o .15 : 5. o : o. 14 : 5. o : o. 14 : 5. e .: o. 14 
4.6 : 0.12 : 4.4 : 0:11 : 4.4·: 0.11 : 4.3 : 0.09 
: .4.1 : 0.08 : 4.1 : 0.08 : 4.0 : 0.08 : 3.9 : 0.08 
15.1 
H .• o 
13.4 
12 .8 
12 .6 . 
12.2 
1i.7 
11.3 
11 • 0 : 
1o.2' 
10.0 
10.0 
10.5 
1o.7 
. 
. 
9.2 : 
7.6 
6.3 : 
5.6 : 
5.3 
5 .1 . . 
4.5 
4.0 : 
144.29 
1Of; .• 54. 
90.72 
83.81 
91 .58 
9L: .• 18 
75 .17 
6.L~ .80 
54.43 
•'!·5~ 79 
.34 
45.79 
50 .11 
45.79 
)8.02 
25.92 
'18.14 
13.82 
12.96' 
12 .10 
9.50 
6.91 
::. 27 
.: 28 
: 29 .3.a : 0.01 : .3.a 
3.6 : 0.06 : 3.6 : 
0 • 07 : 3 • 7 : 0 • 07 : 3 • 7 : 0 • 07 : 3 .. 7 : 0 • 07 : 3 • 6 : 0 • 06 . . 3.7 
3.4 :: 
3.2 
5.18 
5.18 
4.32 
! 30 
.: 31 ~ 3.3 : 0.06 : 3.3 
0 • 06 : 3 • 4 ; 0 • 06 : 5 • 4 .! 0 • 06 : 3 • 4 : 0 • 06 ; 3 • 4 : 0 • 06 : ' 
o. 05 : 3 • 3 : o. 05 : 3 • 3 : o. e5 : 3 • 2 : o. 05 : 3 • 2 : a • os 
: : 
. 
. 
. 
. 
., 
. 
. 
. 
l 
: . . 
. 
. 
. 
: : 
. 
. 
: : 
. ------.... ----------------------------------------------- --···--· 
·Volume écoulé 
Cf moyen mensuel 
K = 
= 28,7 Mm3 
= 10,7 m3ls 
= 6 .81. 
Transport Moyen Jcurn2.lier = 73.3 T/s 
Poids total est = 2 272 T 
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: 2272 
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• Concentration totale es t1mee ( prelevement 3 points l 
E9 Concentration toto le ( jou9eoqe complet) 
Concentration t o ta 1 e est 1 me e (en Gr/M3 ) 
Débits liquides (en M'l S l 
Débits solides (en Kq/S) 
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CONCLUSION 
. L•hydraulicité de l'hivernage 1977 à NIAOGHO est 
reiativet'.lent faib1e, l'apport total annuel étant de 650 M~1'1J, 
soit un module annuel de 20,56 mJ/s. D'après l'étude des 
modules faite pa;r L. ·LE BARBE (Hydrométrie de la Volta 
Blanche à Bagré, Yakala et Niaogho) le module médian à 
• 
Niaogho est de 26,26 mJ/s et le nodule décermal sec 15,20 mJ/s 
le r.1odule de 1977 a une fré qeJ:'.\ce de 0, J soit une péri ode 
de retour de J ans environ. 
La liaison entre module annuel et transport solide 
total. n• est pas une corrélation serrée;. aussi est -il dif'fi-
cile dlestil:,.ier à 'partir des résultats d'une seule. campagne 
ce que poarrait être la valeur des transports solides en 
année (,loyenne ou humide, d'autant plus que les différents 
para;:;è"trei:: entrant en ligne de compte n'ont pas ia m~me 
fréquence pour une même année : ainsi le débit maximal 
.de 1977 est nettement supérieur à la valeur médiane et aurait 
une période de retour de 5 ans environ. 
Cependant les résultats obtenus au cours de cette 
unique campagne permettent de dégager une évidence : la 
faiblesse des transports solides et par suite le faible ris-
que d 1 envaseme·nt du barrage. 
Les concentrations en matières solides en suspension 
sont très f'aibles et sans comparaison avec ce qui est observ·é 
dans les cours.d'eau sahéliens (affluents du Niger). Le 
tonnage transporté de 224 195 tonnes que l'on peut arrondir 
à 225 000 tonnes.pour tenir compte ,des mois de Novembre et 
DéceLlb~e et de l'imprécision des mesures, représenterait un 
volU!l1e de sédiments de 187 500 raJ ce qui est tout à fait né-
gligeable par rapport à la capacité de retenue du barrage 
projeté. 
Il est cependant un risque d'envasement, indépendant 
du transport solide de la rivière, mais non négligeable à 
notre avis, c'est l'instabilité des berges argileuses qui aprèo 
la construction du barrage ont de fortes chances de glisser c'.:: :::~2 
combler le lit submergé de la rivière. Ceci ne diminuera que 
fort peu la capacité totale du barrage ~ais rehaussera le 
niveau. d9 base du lit et modifiera la courbe de remplissage 
a~x plus basses cotes. 
Pho~o 1 - Zodiac équipé pour les prélève~ents
Photo 2 - Ajutage de prélèvement fixé sur le saumon.
~~oto 3 _ 11anipulation du treuil et de la pompe Japy
Photo ~ - idem.
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